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stavqa veliku dobit za humanistiåke nauke i nauku o jeziku u celini. Zakquåci koje
nudi veoma su dragoceni, kao i pitawa koja postavqa modernoj slavistiåkoj nauci.
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ISSLEDOVANIÄ PO SLAVÄNSKOÖ DIALEKTOLOGII 10,
TERMINOLOGIÅESKAÄ LEKSIKA MATERIALÜNOÖ I DUHOVNOÖ KULÜTURŒ
BALKANSKIH SLAVÄN, Rossiöskaä akademiä nauk, Institut slavänovedeniä,
Moskva 2004, 398 strana.
Issledovaniä po slavänskoö dialektologii (ISD) periodiåna su publikacija u
formi zbornika radova posveãenih leksici balkanskih Slovena i drugih balkanskih
naroda. Veã u sedmom broju ove publikacije (2001), poåeli su se objavqivati radovi
nastali kao rezultat rada na velikom projektu „Malœö dialektologiåeskiö atlas bal-
kanskih äzœkov" (MDABÄ, pod rukovodstvom A. N. Soboqeva).1
U najnovijem, desetom, broju zbornika ISD veliki broj radova povezan je di-
rektno sa implementacijom MDABÄ (M. V. Domosileckaä, A. N. Sobolev, G. P. Kle-
pikova, I. A. Sedakova), dok je jedan deo radova nastao ili kao rezultat terenskih
istraÿivawa sprovedenih uz pomoã specijalizovanih upitnika MDABÄ (A. A. Plot-
nikova, E. S. Uzenova, O. V. Trefilova), ili su inspirisani metodama koje se pri-
mewuju u MDABÄ (B. Sikimiã, T. Petroviã, E. I. Äkuškina). U desetom broju
ISN-a nalaze se i dijalektološko-leksikološki radovi bugarskih istraÿivaåa (M.
Vitanova, S. Aleksandrova, M. Koteva).
Radovi u ovom zborniku mogu se podeliti na leksikološko-dijalektološke i
etnolingvistiåke. I M. V. Domosilecka i G. P. Klepikova leksiåki materijal, saku-
pqen u novijim terenskim istraÿivawima, prezentuju prema modelu leksiåkog upit-
nika MDABÄ (najmawa jedinica upitnika je sema, a više sema obrazuju semantiåko
mikropoqe). Leksikološka analiza se, pak, razlikuje. Buduãi da Domosilecka istra-
ÿuje makrobalkanski areal, što ukquåuje materijal generiåki heterogenih jezika, ona
analizira semantiåka mikropoqa2 kartografišuãi sledeãe parametre (ukupno 6 ka-
rata): prisutnost/odsutnost leksiåke diferencijacije u okviru konkretnog semantiå-
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1 Rad na MDABÄ nastao je radi istorijsko-lingvistiåkog i arealno-tipolo-
škog prouåavawa balkanskih jezika. Implementacija ovog projekta podrazumeva te-
renska istraÿivawa prema utvrðenoj metodologiji na unapred odreðenim balkanskim
punktovima. Buduãi da MDABÄ sadrÿi razne lingvistiåke odeqke, to su i istraÿi-
vawa i na wima zasnovani radovi specijalizovani u raznim lingvistiåkim obla-
stima: od dijalektologije, leksikologije i sintakse do etnolingvistike. Materijal
MDABÄ omoguãava sloÿene lingvistiåke analize mikrozona i u opštebalkanskom
kontekstu.
2 Predmet analize su semantiåka mikropoqa „presušeni potok" i „vrh plani-
ne", a referentni jezici albanski, gråki, bugarski, arumunski, srpski, hrvatski.
kog mikropoqa, tipologija leksiåke motivacije semema i tipologija pozajmqenica
meðu istraÿivanim leksiåkim oznakama. U radu G. P. Klepikove materijal koji se
odnosi na pastirski terminološki sistem (dva punkta: oblast Ohrida i Velesa),
prezentovan je tabelarno prema upitniku MDABÄ, zajedno sa uporednom arhivskom
graðom jednog bugarskog punkta. Klepikova je zatim istraÿivala semasiološki aspekt
prezentovane graðe, uporeðujuãi opšta i diferencijalna obeleÿja koja postoje u ter-
minima zabeleÿenima u oba govora. Rezultate analize predstavila je grafiåki i ta-
belarno, a na kraju je priloÿila i uporedni reånik. Klepikova naglašava potrebu
uvoðewa etnografskog konteksta u kome funkcionišu istraÿivane lekseme, meðutim
u wenom radu on je prisutan više kao digresija nego kao deo sistema. Meðu leksiko-
loškim radovima dat je i rad A. Soboqeva posveãen slavizmima u dvama albanskim
govorima, kao i radovi bugarskih leksikologa, åija je osnovna odlika okrenutost pre-
teÿno ka arhivskoj dijalekatskoj graði, usmerenost ka terminološkim sistemima bu-
garske tradicijske kulture i nešto tradicionalniji pristup u dijalektološkoj i
leksikološkoj analizi (analiza izoglosa — M. M. Vitanova, popuwavawe termino-
loškog sistema — S. Aleksandrova, leksiåko-semantiåki odnosi leksema polisemija,
sinonimija… — M. Koteva).
Etnolingvistiåki radovi se takoðe mogu podeliti u dve grupe: na radove u ko-
jima su termini tradicijske kulture prezentovani prema upitniku A. A. Plotwiko-
ve3, i na one sa interdisciplinarnom analizom. Buduãi da je upitnik Plotwikove
našao široku primenu u etnolingvistiåkim istraÿivawima, i da se uveliko kori-
sti i kao model prezentovawa graðe, znaåajno je uporediti razne naåine na koji je on
tretiran i popuwavan. Ana Plotwikova je koristeãi model ovog upitnika izloÿila
sopstvenu terensku graðu šireg areala (srpsko-bugarsko pograniåje) na temu mitolo-
ške leksike. Pored termina, Plotwikova navodi kraãe iskaze informatora (et-
no-dijalekatske tekstove), koji ilustruju upotrebu nekog termina. Iskazi su arealno
atribuirani (oznaka mesta uz svaki iskaz), ali su podaci o informatorima izosta-
vqeni. Plotwikova je dodala i komentare koji se odnose na arealnu distribuciju,
kao i na neke semantiåke aspekte termina. U radovima Sedakove, Uzewove i Trefi-
love predstavqena leksika je uzorak sa po jednog punkta (naseqa). Sedakova je upit-
nik popunila samo terminima, nema nijednog šireg citata niti podataka o infor-
matorima. Uzewova je u svoja dva rada na razliåite naåine popuwavala upitnik: u
jednom prezentira samo termine sa struånim komentarima, ali takoðe bez citata is-
kaza; u drugom pored termina navodi kratke iskaze, ali ovaj put izostavqa struåne
komentare. U oba rada nema podataka o informatorima. Trefilova je u upitnik unela
i termine, citate iskaza i struåne komentare, a upitniku prethodi kratka dijalekto-
loška analiza govora punkta. Iako Trefilova na kraju daje osnovne podatke o in-
formatorima, iskazi nisu personalno atribuirani, tako da se ne zna kome koji iskaz
pripada. (Isto vaÿi i za naåin na koji je upitnik popunila T. Petroviã.) Uopšte
popuwavawu upitnika Plotwikove moÿe se zameriti zbog proizvoqnosti, izostavqa-
wa konteksta u kome funkcionišu predstavqene lekseme i izostanka podataka o in-
formatorima, åime su moguãnosti daqe interpretacije ovih fakata ograniåene.
Tri etnolingvistiåka rada u ovom zborniku izdvajaju se po interdisciplinar-
nom pristupu obradi etnolingvistiåkih fakata. Biqana Sikimiã je kombinovala
metode arealne etnolingvistike, folkloristiåke i diskurs analize, analizirajuãi
sopstvenu terensku graðu sa Kosova o obredu prizivawa kiše (dodoste). Tako je omo-
guãen uvid u sloÿenost sistema tradicijske kulture, kao i u interaktivni odnos iz-
meðu istraÿivaåa i informatora. Jakuškina je istraÿivala moguãnosti primene
arealne lingvistike u etnolingvistici; tako je kartografisala termine za biãa koja
odreðuju sudbinu na teritoriji bivše Jugoslavije, pri åemu je iskoristila arhivsku
graðu Etnografskog atlasa Jugoslavije (EAJ). Tawa Petroviã pak u svom radu kombi-
nuje metode sociolingvistike, elemente diskurs-analize i etnolingvistike u pred-
stavqawu segmenta tradicijske kulture Srba iz slovenaåke Bele Krajine, koji prola-
ze kroz proces „zamene jezika".
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3 Up. A. A. Plotnikova: Materialœ dlä çtnolingvistiåeskogo izuåeniä balkano-
slavänskogo areala, Moskva 1996.
Zbornik radova Issledovanniä po slavänskoö dialektologii 10 moÿe se svakako
preporuåiti za åitawe svim istraÿivaåima okrenutim prouåavawu slovenske i bal-
kanske leksike, jer su primewene nove metodologije u obradi graðe. Takoðe, moÿe se
preporuåiti i svim prouåavaocima tradicijske kulture (dakle i onima koji nisu
lingvisti), jer donosi savremenu graðu sa terena, pored originalnih pogleda na neke
fenomene tradicijske kulture.
Marija Iliã
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ETNO-KULTUROLOŠKI ZBORNIK ZA PROUÅAVAWE KULTURE ISTOÅNE
SRBIJE I SUSEDNIH OBLASTI, kwiga 9, Svrqig 2004, 200 str.
Deveta kwiga Etno-kulturološkog zbornika za prouåavawe istoåne Srbije i su-
sednih oblasti nastala je kao skup referata i saopštewa objavqenih pre Osme meðu-
narodne konferencije, åija je tema Metodološki problemi prouåavawa tradicionalne
i savremene kulture. Organizatori konferencije su: Etno-kulturološka radionica iz
Svrqiga, Etnografski institut SANU iz Beograda, i Biblioteka „Stevan Sremac"
iz Sokobawe. Plan organizatora jeste da diskusiju sa skupa štampaju u posebnoj, de-
setoj svesci Etno-kulturološkog zbornika 2005. godine.
Struåno veãe organizacionog odbora za pripremu ovog nauånog skupa prihvati-
lo je temu metodološkog karaktera jer su iskustva sa prethodnih nauånih skupova po-
kazala da je ostvaren relativno zaokruÿen projekat etno-kulturoloških tema, koji je
bio fokusiran na istraÿivawa kulture istoåne Srbije i susednih oblasti i koji se
odlikovao empirijskim zahvatom kombinovanim sa teorijskim eksplikacijama dobije-
nih rezultata. To su bile sledeãe teme, koje su u najkraãem roku objavqene kao zaseb-
ni zbornici radova: Tradicionalna kultura u ÿivotnom ciklusu obiåaja (1995), Tra-
dicionalna kultura u godišwem ciklusu obiåaja (1996), Priroda u obiåajima i verova-
wima (1997), Slave, zavetine i druge srodne proslave stanovništva istoåne Srbije i
susednih oblasti (1998), Narodno stvaralaštvo u obiåajima i verovawima stanovni-
štva istoåne Srbije i susednih oblasti (1999), Etno-kulturološka istraÿivawa is-
toåne Srbije i susednih oblasti (2000), Mitski i demonski svet, kultna mesta i
objekti u duhovnoj i materijalnoj kulturi (2001/2002), dok osma sveska (2003) sadrÿi
diskusije sa posledwe konferencije.
U ÿeqi da se prethodnom radu da opštiji teorijsko-metodološki okvir, na
konferenciju su pozvani uåesnici razliåitih nauånih profila: filozofi, antropo-
lozi, kulturolozi, sociolozi, arheolozi, istoriåari, etnolozi, filolozi, etnolin-
gvisti, istoriåari umetnosti. Reå je o istraÿivaåima koji se u okviru univerzitet-
skih studija profesionalno bave pitawem opšte metodologije i posebnim metodolo-
gijama nauånog istraÿivawa.
Deveta kwiga Etno-kulturološkog zbornika podeqena je u åetiri celine. Prva
celina nosi naslov Opšti metodološki problemi u prouåavawu tradicionalne i sa-
vremene kulture. Radovi u okviru ove celine su uglavnom opštijeg teorijskog usmere-
wa — sociološkog i filozofskog (reå je o radovima Vladimira Iliãa, Dragoquba
R. Ÿivojinoviãa, Milene Benovske-Sæbkove, Dragana Ÿuniãa, Desanke Nikoliã,
Bojana Ÿikiãa, Danijele Gavriloviã i Dragane Stjepanoviã-Zaharijevski).
Za slaviste ãe znaåajni biti radovi iz drugog poglavqa, naslovqenog Primena
komparativnih metoda istraÿivawa kultura, koje okupqa radove posveãene arealnim
ili etniåko-nacionalnim celinama, odnosno zajednicama. Rad Uporedno prouåavawe
pograniånih regiona na Balkanu. Problemi i perspektive Petka Hristova sumira auto-
rova iskustva u prouåavawu pograniånih regiona Balkana. Rad, takoðe, skreãe paÿwu
na teškoãe s kojima se istraÿivaå suoåava — jedna se tiåe pripadnosti etnologa i
antropologa jednoj od tradicija koje istraÿuju, dok je druga rezultat neadekvatnog tu-
maåewa istorije graniånih oblasti. Predmet paÿwe rada Bugarske prazniåno-obredne
tradicije u eri globalizacije Radosti Ivanove jesu procesi oåuvawa, promena i raz-
voja prazniåno-obrednih tradicija u Bugarskoj. Imaju se u vidu uticaji demokratiza-
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